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комстве с русскими народными сказками. Детям предлагается несколько задач, резуль-
татом которых являются изобретения. К примеру, сказка “Сестрица Аленушка и бра-
тец Иванушка” - придумай сказочное заклинание, с помощью которого братец Ива-
нушка, превращенный в козленочка, примет человеческий облик. Сказка “Иван Царе-
вич и Серый волк” - представь себе, что волк заболел и не смог помочь Ивану Цареви-
чу, придумай сказочный вид транспорта, на котором бы передвигался Иван Царевич.  
Игра “Сценарий”. За короткий промежуток времени дети совместно должны 
придумать сценарий к фильму. Каждый ребенок предлагает придумать название одно-
го или двух предметов из изучаемого предмета. Затем дети придумывают историю, в 
которой должны фигурировать все названные объекты 
Игра “Веер” используется для развития фантазии и навыков комбинаторики для 
детей младшего школьного возраста. Детям предлагается несколько карточек с изоб-
ражением предметов или сказочных героев. Слева изображен один предмет, справа - 
три. В центре ребенок должен нарисовать три сложных предмета (фантастических), в 
которых как бы соединились предметы из правой и левой половины. 
Игра “Архимед”. Эта игра, основанная на активной работе фантазии, является 
прекрасным средством стимулирования учебной деятельности. При изучении нового 
материала детям предлагается ряд проблем. Задача ребят дать как можно больше идей 
для решения этих проблем [3].  
Таким образом, следует отметить, что функция воображения очень важна для 
общего развития младшего школьника, для становления его личности, для формиро-
вания жизненного опыта. Задача учителя в начальных классах в силу важности и зна-
чимости воображения для ребенка всячески помогать его развитию и, одновременно, 
использовать воображение для оптимизации учебной деятельности на уроке. Необхо-
димо четко продумывать и планировать каждый урок так, чтобы на нем были созданы 
все условия по развитию воображения у младших школьников, так, как было отмечено 
ранее, это способствует и повышению мотивации к учебной деятельности. 
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Искусство формирует мировоззрение, мировосприятие школьника, воздействуя 
на личность подрастающего поколения. Главной целью музыкальной работы в школе 
является приобщение детей к музыкальному искусству. Данная задача основывается 
на размышлении школьников о музыки и жизни. Приобретение жизненного опыта по-
средством искусства является наиболее естественным средством формирования эмо-
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Для музыкального развития ребенка очень важным является усвоение музы-
кальных понятий, которое не является целью музыкального развития ребенка на уро-
ках музыки, в то же время обеспечивает его полноценную творческую деятельность. 
Учитывая роль знаний в процессе восприятия и в общем развитии детей, отсутствие 
специальных исследований в этой области и связанное с этим соответствующее со-
стояние практики, можно считать, что исследование процесса освоения музыкальных 
понятий у школьников является задачей актуальной. Актуальность темы заключается 
в изучении проблемы освоения школьниками основных музыкальных понятий в об-
щеобразовательной школе на уроках музыки, пути решения данной задачи, а также 
внедрения разработанных методик на практике. Цель исследования - теоретическое 
осмысление проблемы освоения музыкальных понятий младшими школьниками и ее 
практическая апробация. 
В период младшего школьного возраста происходит интенсивное формирование 
мыслительных способностей детей – начальных форм абстракции, обобщения, про-
стых форм умозаключения и т.д. Во многих исследованиях высказывается мнение, что 
именно в этом возрасте должен быть заложен фундамент ряда важных представлений 
и понятий. Учащиеся легче усваивают признаки тех понятий, которые можно пред-
ставить наглядно. В качестве первоначального определения учитель музыки дает при-
знаки определяемого понятия или называет его составные части. При формировании 
музыкальных понятий методисты советуют учителю начинать с обеспечения привы-
кания к ним учеников. Учитель может передавать его содержание, конкретизировать 
его, давая возможность учащимся часто слышать это музыкальное понятие, т.е. для 
того, чтобы школьники усвоили хорошо новое музыкальное понятие, нужно с ним 
знакомиться постепенно [2, с. 15]. В то же время дальнейшие разработки в этой обла-
сти, в известной мере затрудняются отсутствием методов, позволяющих чётко и одно-
значно определять степень усвоения ребёнком тех или иных понятий, то есть диагно-
стировать уровень их сформированности [1, с. 34]. В исследовании применялись сле-
дующие методы: теоретический анализ философской, психолого-педагогической, ме-
тодической литературы и интернет-источников по проблеме исследования; изучение и 
обобщение педагогического опыта; педагогическое наблюдение; методы математиче-
ской статистики, экспериментальная работа.  
У школьников одного и того же класса процесс освоения музыкальных понятий 
может иметь разный уровень своего развития и различный характер проявлений, обу-
словленных различным опытом, особыми путями индивидуального развития [3; c.67]. 
В настоящее время существует ряд методик по освоению музыкальных понятий 
у младших школьников. В основе каждой методике лежат основные дидактические 
принципы обучения, но каждый автор вкладывает в них своё содержание. Качество 
обучения зависит от умелого применения методов обучения, которые кратчайшим пу-
тём ведут к глубокому и осознанному усвоению знаний, умений и навыков, развивают 
музыкальную деятельность детей, способствуя их развитию. 
Успешному освоению музыкальных понятий в школе в процессе обучения спо-
собствует разработанная нами методика, включающая в себя четыре этапа в результа-
те которых достигнуты следующие результаты: приобретение школьниками в процес-
се обучения над музыкальным материалом слухового опыта; освоение музыкальных 
терминов и находить различия одного понятия от другого; умения слышать комплекс 
средств музыкальной выразительности; самостоятельное умение школьников владеть 
музыкальным языком на практике. Применение учителем основных этапов способ-
ствует развитию музыкального понятия, улучшает видение музыкального понятия, а 
также установление связей формируемого музыкального понятия с другими ранее 
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позволяет скорейшему развитию музыкального слуха. Обеспечение непрерывного 
развития музыкальных понятий и единства их интерпретации, всё это способствует 
умению слышать комплекс музыкально выразительных средств и устранению воз-
можных различий в раскрытии их содержания. Также немаловажным условием явля-
ется создание на уроке музыки благоприятной эмоциональном атмосферы, и которой 
ребенок будет чувствовать себя спокойно и полностью может отдать себя творческо-
му процессу, самостоятельно владеть музыкальным языком [4; c.89]. 
Важно постоянно раскрывать необходимость введения нового музыкального по-
нятия, указывать на необходимость постоянного накопления и обобщения музыкаль-
ных знаний, которые позволят ввести недостающее понятие. Через это решается во-
прос о случайности или необходимости введения данного понятия, который решается 
только в контексте понимания проблемы развития музыкальных знаний. Музыкаль-
ные понятия имеют высокую степень абстрагирования, являются абстракциями двух 
степеней: понятия строятся на основе слов, но и сами слова тоже являются абстракци-
ями по отношению к реалиям, к звучащей среде, графическому обозначению этой 
среды. 
Для успешного музыкального развития ребенка очень важным являются освое-
ние музыкальных понятий, так как они способствуют более успешной творческой де-
ятельности. Музыкально-теоретические понятия являются системообразующими для 
становления музыкальной культуры учащихся в целом. Музыкальные понятия только 
тогда становятся частью музыкальной культуры учащегося, когда перерастают в уме-
ние слышать и понимать музыку, становятся инструментом для овладения определен-
ными исполнительскими навыками, способствуют реализации заложенного в ребенке 
творческого потенциала. Освоение музыкальных понятий у школьников является не 
самоцелью, а средством овладения музыкальным искусством, умением воспринимать 
его художественную информацию.  
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Современное математическое образование невозможно без существенного игрового 
компонента. В условиях сегодняшней школы игровая деятельность должна включать ин-
терактивную среду. Существует значительное количество компьютерных игр, разрабо-
танных для активизации познавательного интереса и сознательного усвоения программ-
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